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PRZEJAWIANIE NEGATYWNYCH EMOCJI W UKRAI?SKIEJ, 
ROSYJSKIEJ I ANGIELSKIEJ WSPÓLNOTACH LINGWOKULTUROWYCH: 
J?ZYKOWY GATUNEK PRZEKLE?STWA 
WIRA SLIPECKA
Pa?stwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu, 
Drohobycz — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule analizowana jest specyÞ ka reprezentacji j?zykowego 
gatunku przekle?stwa w ukrai?skiej, rosyjskiej i angielskiej wspólnocie lingwokulturowej. 
Szczególna uwaga zosta?a skupiona na tym, i? w?a?nie taki rodzaj paremii jak przekle?stwo, 
werbalizuje regu?? komunikatywn? absorbcji negatywnych emocji. Przekle?stwo posiada 
odpowiednie miejsce w polu konceptualnym “Konß ikt”, odznaczaj?cym si? osobliw? struk-
tur?. Przekle?stwa poprzedzaj? wynik konß iktu oraz s? ró?norodnie wyra?ane w poszczegól-
nych wspólnotach j?zykowych i kulturowych.
EXPRESSION OF NEGATIVE EMOTIONS IN UKRAINIAN, RUSSIAN 
AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURES: SPEECH GENRE OF CURSING
VIRA SLIPETS’KA
Drohobych State Ivan Franko Pedagogical University,
Drohobych — Ukraine
ABSRACT. The article focuses on the peculiarities of presentation of the speech genre 
of cursing in Ukrainian, Russian and English linguistic cultures. It has been emphasized that 
such kind of paremia as cursing verbalizes the communicative law of absorption of negative 
emotions. Curse words occupy a certain place in a concept Þ eld “Conß ict” that has its peculiar 
structure. Curse words verbalize the consequences of the conß ict as it is expressed in different 
linguistic cultures.
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????? 1999.
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????, ????? ??????????????? ???? ? ???????. ????????????? ???? ?????-
??????? ????????????-??????????? ??????????????? ???????????, ?? ??????-
????????? ???????? ?????? ???????, ??????? ? ??????? ?????? ???????. 
???????? (??? ???. ?onß ictus — ?????????) — ????????? ??????????? ????-
?????, ????????, ???????? ????????????, ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ??????? 
????????6. ??????????? ??????? ???????? „????????” ???????????, ????????, 
?? ????????? ??????????? ?????????, ????????, ????????, ?????????, ??? ?????-
???? ?? ????????, ?? ???????? ???????? ?????????????, ???????? ?????????-
?? ????????.
????????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ??????????????? 
? ??????? ????????????? ????????, ?? ? ????????????? ???????? ??????????? 
??: 1) ??????? ?????????; 2) ???’???? ?????????; 3) ????? ????? ?????????, ???? 
????????? ? ????????; 4) ??????? ????????? ?????????.
? ????? ??????????? ?????????? ????? ????????? — ????? ????? ?????????, 
???? ????????? ? ????????, ?? ?????????????? ? ???????????, ?????????? ? ??????-
????? ?????. ?? ???????-?????????? ??????? ?????????? ???? ????????? ???????-
??: ???.: ?????????, ????????, ?????, ????????????, ????????????, ?????, 
????????; ?????? ??????? ???????????? ?? ??? ????; ? ????? ??????? ??? ?? ???? 
?? ?????? ?? ??.; ???.: ??????, ??????, ???????, ????????????, ??????????-
????, ??????????????, ?????, ????????, ??????? ????????, ??????? ?? ?????; 
????? ?? ????? ?? ???????; ????? ????? ??????????; ?? ??????? ???????? — 
?? ?????? ?????? ?? ??.; ????.: hostility, Þ ght, battle, struggle, confrontation, 
antagonism, duel, Þ ghting; To Þ ght dog, to Þ ght bear; Fight with one’s own shadow; 
Fights and runs away may live to Þ ght another day; Battle lost next to the greatest 
misery is a battle gained.
????????????? ????????? ????????????? ????????? ???????? ???????????, 
????? ????? ? ??????????? ??? ??????????? ? ????????? ???????? ?????????, ?’??? 
?????????? ??????, ?????????? ????????? ?? ???’????? ?????????, ?? ??? ??-
????????? ??????????? ?????? ?????????.
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??? ?? ??? ? ??????????????? ????????? ??????????, ??????????; ??????????, 
???????????? ??????????? ??? ??????; 2) ????? ??????? ????? ????-????-??????, 
???????? ???????? ?????, ?????, ????????? ?? ??????, ?????? ? ?. ??.; ???????? 
??????, ???? ????????? ???? ???????; 3) ? ????. ???. ?????????? ??? ???????-
?? ???????? ????????????, ???????? ???????? ??????, ?????? ? ?. ??.; 4) ??, ?? 
???????, ??????, ?????? ???????? ??????, ?????? ????, ???? ????7. ??????? 
?????????? ????????? ? ? ????????? ????????? ?????????? ????. ? ????????-
?? ???????? ??????????? ???? ????????? ?????????????? ????? ?? ???????????? 
5 ?.  ??????? ,  ? .  ??????? .  ? .  ??????????  ?? ??., ?????????? ????? ? ?? ?????????? 
???????????, ????? 2010, ?. 5.
6 ? .  ????? , ?????????? ???????, ???? 2001, ?. 131.
7 ??????? ??????????? ????, ? 11 ??., ???? 1977, ?. 8, ?. 202. 
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??, ?? ???????????? ?? ????????????? ??????, — ?? ???????? ???????, ?? ????-
?????? ?? ????????? ???????, ???????? ?????????, ???? ?????, ?????????, ???-
?????, ????????????, ??????, ??????, ?? ????????? ????? ?????? ?????????? 
???? ????????? ?????? ? ??????? ?? ????? ?? ????????? ?????????????.
?????????? ???????????, ?????????? ? ??????????? ???????? ????? ????? 
?????????? ?????????? ?? ?????????, ?? ????? ?????????? ? ???????????. ???-
?????? ??????? ? ???????????, ?????????? ?? ??????????? ?????????? ? ????, 
??: ? ??????????? ???? — ?????? (????), ????? ?? ??., ? ???? ?????????? — ????? 
(????), ???????? ? ???., ? ??????????? — devil, the Prince of Darkness, the black 
one, the evil, deuce, hell, ?? ??. ????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ???-
?? ? ??????????? ??????????? ??? ????, ??? „?????” ????? ??????, ?????????: 
? ??? ??????? ? ???? ?????? ?? ???????!9; ????? ???? ???? ??????!10; ????? 
???? ?????? ?? ????? ??????!11; ????? ?? ???? ?????!12; ???????? ??? ??????!13; 
Let one devil ding another; The devil go with thee down the lane!; There is devil 
in every berry of the grape!14; The devil’s child, the devil’s luck!; The devil’s guts!15; 
Harrow hell and scum the devil!16. 
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9 ? .  ????? , ?????????? ????????, ???????’? ? ???? ????, ??????., ??????. ?? ??????? ?????? 
?. ?. ??????, ???? 1993, ?. 91.
10 ??? ????, ?. 175.
11 ????????-?????? ??????? ??????????, ? 3 ??., ??????, ??????????? ? ??????? ?-? ????  ???? -
?? , ????? 2006, ?. 1, ?.193.
12 ?. ?. ???? ,  ???????? ??????? ?????? ?????????????? ?????, ? 4 ??., ???????. ???????????. 
???. 1903–1909 ??., ??? ???. ?. ?. ??????? ?? ???????, ?????? 1998, ?. 2, ?. 725.
13 ??? ????, ?. 1328.
14 The Oxford Dictionary of English Proverbs. 3rd ed., Ed. By F. P. Wilson 1992, p. 180.
15 ??? ????, p. 184.
16 ??? ????, p. 185.
17 ????????-?????? ??????? ??????????.., ?. 1, ?. 34.
18 ??? ????, ?. 62
19 ??? ????, ?. 102.
20 ??? ????, ?. 194.
21 ??? ????, ?. 236.
22 ??? ????, ?. 386.
23 ??? ????, ?. 374.
24 ??? ????, ?. 720.
25 ??? ????, ?. 801.
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?? ???????? ? ?? ??????????? ??????????????. ?????????, ???????????? ???-
???? ? ???????????? ?????? ???????????? ?????????? ??????, ?? ??????????? 
??? ??? ??????, ????????? ? ???., ?????????: babooning, black adder (an unwise 
action), bachelor’s fair, beef curtains, bump uglies, crack a fat, crock of shit, damn, 
goddamn, hell, holy shit48. ???????? ??????????? ?????????????? ?????? ???????-
??, ?? ??? ???????? ?????????, ?? ? ??? ??????? ????????????? ?????????, ????-
???? ??????????? ? ????????? ??????, ?????? „?????????????” ????????, ???? 
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37 ??? ????, ?. 34.
38 ??? ????, ?. 51.
39 ??? ????, ?. 46.
40 ??? ????, ?. 256.
41 ??? ????, ?. 296.
42 ??? ????, ?. 278.
43 ??? ????, ?. 409.
44 ??? ????, ?. 745.
45 ?. ?. ???? ,  ??????. ????????, ?. 2, ?. 690.
46 ??? ????, ?. 800.
47 ??? ????, 1376.
48 ?. ?. ?????? , ??????. ???????, 784 c.
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